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KEJOHANAN Sukan Pcrsa- 
habatan Staf IPT Borneo
2013 yang melabuhkan 4
tirainya semalam tidak hanya 
dianggap sebagai pentas buat 
semua atlet terlibat mengeten- 
gah bakat masing-masing
tetapi lebih kepada perana 
azali iaitu pengerat hubunga 
silaturahim antara semu 
pihak terlibat.
Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS), Profesor Datuk Dr 
Khairuddin Abd. Hamid 
berkata, sebagaimana dikr- 
tahui kejohanan sukan
terbabit mcmbabitkan kontin-,
jen yang mewakili Institut 
Pengajian Tinggi (IPT) darf 
rumpun Kepulauan Borneo 
seperti Indonesia, Brunei 
Darussalam, Sabah dan 
Sarawak selaku tuan rumah 
pada edisi kali ini. 
Justeru togas beliau, pada
dasarnya pendekatan awal 
yang dapat dilihat rnelalui 
penganjuran kejohanan sukan 
tcrhabit ialah pcranannya 
sehagai pentas dalarn mewu- 
judkan hubungan muhibbah 
, cjajar dengan intipati untuk 
menjadikan penganjuran 
tcmasya ini sebagai 'Lam- 
hang Semangat Kesukanan 
Scrumpun'. 
"Saya percaya pelaksanaan 
penganjuran kejohanan sukan 
ini bukan sahaja dapat mcm- 
hcri ruang mahupun peluang 
kepada atlet yang mewakili 
kontijen masing-masing 
mengetengah hakat mereka. 
"Malah tempoh yang sama 
mereka juga dapat 
meningkatkan huhungan silat- 
urahim antara satu sama lain 
dcngan lebih crat lagi, " ujar 
heliau ketika heruc; ip &! l;,.
Majlis Penutupan Kejohanan 
Sukan Persahabatan Staf IPT 
Borneo 2013 di Arena Gemi- 
lang, DeTAR "'ITRA, UNI- 
MAS petang s.... alam. 
halam pada aitu. heliau 
iw, ýi memberitahu.
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tan kcsemua atlet dari pelba- 
gai kontinjen bertanding 
dalam setiap acar sukan juga 
secara tidak langsung dapat 
membentuk kcyakinan scrta 
tahap disiplin diri yang ting- 
gi. 
"Bersukan juga boleh men 
jadikan seseorang itu lebih 
matang serta berdisiplin ting- 
gi hasil pengalaman diperole- 
hi tatkala melalui situasi men- 




Terdahulu bcliau turut men- 
gucap syabas kepada semua 
pemenang dari acara sukan 
dipertandingkan malah 
berharap kecemerlangan 
dicipta mampu dikekalkan di 
masa akan datang. 
Jelas bcliau, usaha tersebut 
perlu diberi perhatian kerana 
hukan mudah untuk mencipt, i 
sesuatu kcjayaan tanpa 
pclaburan keringat yang ting- 
xhclum ini. 
"Tahniah kita ucapkan 
kepada semua pas'ukan yang 
herjaya dari acara sukan 
dipertandingkan. Kepada 
yang tidak berjaya tingkatkan 
usaha anda untuk memastikan 
kecemerlangan di masa akan
lb, Itn t. ii 
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datang, " katanya yang turut meny- yang akan menjadi rumah. ta, futsal veteran, bola sepak senior, 
atakan temasya seumpama itu akan Kejohanan selau na 
hari itu tenis individu lelaki, tenpin boling 
diadakan pada tahun 2015 dengan menyaksikan 13 accu.. an diper- lelaki, tenpin holing wanita, karom 
Universiti Malaysia Sabah Kolej tandingkan. Antaranya. 'minion campuran, dart lelaki. ping pong 
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